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 چکیده
شمانیا تروپیکا مقدمه و اهداف: شد.  این  لی سان می با شمانیوز جلدی در ان انگل برای یکی از عوامل ایجاد لی
ایجاد عفونت موفق و حصووول ایمینان از بقای خود   راهکارهای پیشوورفته ای را جهت سوورکو پاسووخ های 
نام میکرو  هایی ب کار می گیرد. اخیرا در مورد نقش مولکول  بان ب فاژ میز های  RNAماکرو ها  در تنظیم ژن 
اتی نیز مبنی بر دخالت این مولکول . تا کنون گزارشومیزبان آلوده توسوط لیشومانیا مدارکی بدسوت آمده اسوت
هدف از این مطالعه  انگل به دارو های مختلف منتشور شوده اسوت.  ل ا  پاسوخ و یا عدم پاسوخهای کوچک در 
غیر پاسووخ دهنده و  الیشوومانیا تروپیکهای  ماکروفاژ پس از آلودگی با سووویه های RNAبررسووی پروفایل میکرو
 است.  گلوکانتیمبه  پاسخ دهنده
شت انگل در این مطالعه  پس از  ها:روش  شمانیا تروپیکاک سخ دهنده و  لی سخ دهندهپا به گلوکانتیم  و  غیر پا
سلولی  سلول های ماکروفاژ رده ی  ساعت های  J774تیمار  ستخراج 72  و 24  12  6با انگل  در   miRNA  ا
در  miR-294بیان ژن   TaqMan real-time PCR  با اسووتفاده از روش cDNAصووورت گرفت. پس از سوونتز 
 برای آنالیز آماری نتایج  استفاده گردید.  ANOVAفت و از تست ر فواصل زمانی یاد شده مورد بررسی قرار گ
  سوولول های ماکروفاژ تیمار شووده با پروماسووتیگوت real-time PCRیبق نتایج به دسووت آمده از یافته ها: 
-miRبه داروی گلوکانتیم به یور کلی افزایش بیان در ژن  غیر پاسوخ دهنده و  پاسوخ دهنده لیشومانیا تروپیکا
بعد از تیمار سولول های  24در ارتباط با سواعت  miR-249از خود نشوان دادند. بیشوترین میزان بیان ژن  294
به گلوکانتیم بود که افزایش  های انگل پاسووخ دهنده  با پروماسووتیگوت  بود.  fold change 428.7ماکروفاژ 
و پاسوخ دهنده به گلوکانتیم  تفاوت  غیر پاسوخ دهندهایج آنالیز آماری  بیان این ژن بین گروه همچنین یبق نت
شت ) ها  در مقایسوه با گروه کنترل   (. همچنین  هر کدام از این گروه=0.000p-valueمعنی داری وجود دا
 .(=0.000p-valueنشان دادند ) miR-294تفاوت معنی داری را بین بیان ژن 
در  ماکروفاژهای آلوده شووده با  miRNAیبق نتایج به دسووت آمده می توان عنوان کرد که این نتیجه گیری: 
به میزان قابل توجهی افزایش بیان از خود نشووان می دهد و به گلوکانتیم   پاسووخ دهنده  لیشوومانیا تروپیکای
به داروی گلوکانتیم نقش دارد. همچینین  به عنوان  miRNAاین  احتماال در افزایش پاسووخ انگل  ند  می توا
   
در نظر گرفته شووود و در واقع  برای تشووخیا  و یا اهداف لیشوومانیا تروپیکا بیومارکری برای عفونت با انگل 
 درمانی و حتی واکسن مورد استفاده قرار گیرد.





















   
Abstract  
Background and Aim: Leishmania tropica is the causative agent of cutaneous 
leishmaniasis. This protozoan employs advanced approaches for successful establishment of 
infection and survival in macrophage cells. Recently, there are evidences regarding the 
involvement of small molecules known microRNAs in the regulation of genes in infected hosts 
with Leishmania.  Moreover, there are reports on the involvement of these small molecules in the 
sensitivity or resistance of protozoa to different drug.  Therefore, this study aimed to investigate 
the miR-294 expession in macrophage cells following infection with drug-responsive and non 
responsive L. tropica.  
Methods: In this study, following culture of glucantime-responsive and –non responsive L. 
tropica, and treatment of macrophage cell line J774 with these parasites, miRNA extraction was 
carried out at 6, 12, 24, and 72 h after treatment. After cDNA synthesis, TaqMan real-time PCR 
was used to study the expression of miR-294 in the aforementioned time intervals. ANOVA test 
was used for the statistical analysis.  
Results: According to the results of real-time PCR, the macrophage cells treated with 
promastigotes of non-responsive or responsive to glucantime of L. tropica showed increased 
expression of miR-294. The highest rate of expression in miR204 was at 24 h following treatment 
with L. tropica responsive to glucantime which showed 428.7 fold-change increased expression. 
Moreover, according to statistical analyses, there was a significant difference between the 
expression of miR-294 in the groups of treated cells with non-responsive and responsive strains 
(P-value<0.0001). Moreover, each of these groups showed a statistically significant difference 
between the expression of the miRNA and the control group (P-value<0.0001).  
   
Conclusion: Along with the results, it could be stated that this miRNA shows a high expression 
in macrophage cells infected with L. tropica responsive to glucantime which may perhaps 
indicate the involvement of this miRNA in the sensitivity of this protozoan to L. tropica. 
Moreover, this miRNA could be considered as a suitable biomarker for L. tropica infections. It 
fact, it can be used for diagnostic, therapeutic and even vaccine strategies.  
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